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Податки відіграють важливу роль у нашому житті, тому що саме вони 
наповнюють більшу частину бюджету країни. Але не дивлячись на те, що 
податки та різні податкові системи існують і у нашій країні і у світі в цілому 
досить тривалий проміжок часу, вона мають багато недоліків. З позицій 
оцінки ідеальності оподаткування, як цілісної системи, на практиці не існує 
моделей ідеальної податкової системи, яка б не мала будь-яких недоліків. 
Платники податків завжди будуть, явно чи не явно, незадоволені тим, що 
мають сплачувати податки. Але без сплати податків існування будь-якої 
держави стає неможливим, держави повинні створювати такі податкові 
механізми які б сприймало та сплачувало населення країни. 
На сьогоднішній день тема ефективної податкової системи постає перед 
всім населенням країни, тому що кожен так чи інакше має певне відношення 
до податків. У цьому зацікавлена як держава, її податкові органи, так і 
платники податків. Тому особливої актуальності набувають дослідження 
теоретичних, методологічних і прагматичних підвалин податкової політики 
та формування ефективної податкової системи в державі, яка б змогла 
водночас наповнювати бюджет країни, але й не була б тягарем для простого 
народу, що і є платником податків [1]. 
В умовах що склалися діюча система оподаткування в нашій державі все 
далі стає менш ефективною і вже адекватно не відповідає вимогам часу. 
Податкова система являє собою історичну категорію і виступає основою 
економічної системи. Вона, з одного боку, виступає головним важелем 
реалізації державного економічного розвитку, а з іншого – забезпечує 
фінансову основу державної політики. В сучасних умовах виконання 
доходної частини Державного бюджету України є одним із найважливіших 
завдань державної податкової політики, успішне виконання якого створює 
необхідні умови для подальшого розвитку [2].. 
У податковій системі виділяють низку проблем системного характеру, а 
саме: заборгованість платників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами; заборгованість з боку бюджету з відшкодування ПДВ; 
ухилення від сплати податків, тіньова економіка. Також до негативних рис 
податкової системи варто віднести перетворення податкової системи у 
чинник пригнічення економічного зростання та інвестиційної активності, 
стимулювання ухилення від сплати податків та відтік капіталів за кордон. На 
жаль це сьогоднішні реалії нашої країни.  
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На мою думку, останні два пункти можна відносно швидко вирішити. Перш за 
все для цього потрібно визначити причини існування даних явищ. 
У практиці оподаткування, зазвичай, виділяють декілька чинників, які 
визначають обсяги та мінливість тіньової економіки: податковий тягар; розміри 
отриманого прибутку; тривалість робочого дня; розміри безробіття; вплив 
державного керування та контролю. 
Проаналізувавши дані чинники можна зробити наступні висновки. Для того, 
щоб змінити ситуацію і позбавитися тіньової економіки потрібно проводити 
перманентну податкову реформу. Основним завданням якої як однієї з 
найважливіших умов функціонування ефективної податкової системи є значне 
зниження і вирівнювання податкового тягаря. В першу чергу, я вважаю, це 
потрібно зробити по відношенню до малого та середнього бізнесу, тому що на 
даний момент ми маємо тенденцію того, що у нас мало людей відкриває власну 
справу. І це вкрай погано, тому що зі збільшенням приватних підприємців 
збільшувалася б кількість робочих місць, зменшувався б рівень безробіття і вже 
потім з доходів як підприємців так і фізичних осіб наповнювався б бюджет країни. 
Стосовно проблеми ухилення від сплати податків, то треба зазначити, що ця 
проблема є однією з найгостріших в Україні та таких, що вирізняє Україну з-поміж 
більшості європейських країн. Чинниками ухилення від сплати податків 
виступають, поряд з рівнем податкових ставок, також не рівність конкурентних 
умов, що виникли внаслідок нерівномірного розподілу податкового тягаря; 
громіздкість законодавства що регулює підприємницьку діяльність, у т. ч. 
податкового; неефективність бюджетної політики через «діяльність» корупційних 
схем. 
Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити наступні висновки. По-
перше, податкова система ─ це, з одного боку, сукупність податків і зборів, що 
утворюють систему, побудовану згідно з визначеними принципами, прийнятими в 
країні з метою реалізації функцій оподаткування. З іншого ─ вона регламентує 
порядок проведення операцій з оподаткування відповідно до прийнятої системи. 
Також можна сказати, що у жодній країні світу не можна спостерігати ідеальної 
податкової системи, незважаючи на тисячолітній досвід. Україна не є 
виключенням. У нашій країні теж є недоліки які потрібно вирішувати для 
подальшого розвитку нашої країни.  
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